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1 L’A.  résume ce  que  l’on  sait  des  visées  politiques  de  la  France  lorsqu’elle  suscite  et
soutient la recherche archéologique en Perse et  des conflits  latents qui  l’oppose à la
Grande Bretagne et à l’Allemagne. L’intérêt de ces pages est de souligner la place relative
que la France accorde à la Perse dans le Proche-Orient, et plus généralement dans le
monde musulman, place qui allait  devenir de plus en plus modeste dans la première
moitié du 20e s., par comparaison à l’Égypte, où son rôle doit être maintenu, au Maroc, un
protectorat à exploiter, et au Levant qui fait l’objet de toutes les attentions dans le cadre
de la rivalité franco-anglaise.
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